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Aproximadament ara farà una tren-
tena d’anys dues autores van posar
sobre la taula un debat interessant al
voltant de la presència de posiciona-
ments borbònics entre els estaments
catalans d’inicis del segle XVIII.1
Quelcom que contrastava amb el dis-
curs interpretatiu principal, ja que si-
tuava Catalunya –i bona part de la Co-
rona d’Aragó- dins l’òrbita de l’aus-
triacisme. Pocs autors han seguit
aquest interessant filó i, tret d’escas -
ses aportacions,2 els actius borbònics
catalans d’aquest període encara res-
ten lluny de ser coneguts completa-
ment. Almenys, si ho comparem amb
el seu “contrincant” austriacista. 
Des del nostre punt de vista,
aquesta temàtica encara presenta un
cert marge de millora de manera que
més enllà del tipus de pensament i
projecte polític que defensaven els
partidaris de la casa Borbó –quelcom
que sí ha estat més acotat-, seria in-
teressant aprofundir en el coneixe-
ment de personatges i territoris que
van decantar-se per la dinastia d’ori-
gen francès. En altres paraules, in-
tentar apropar-nos a la complexa xar-
xa de relacions interpersonals (clien-
telars) que estaven darrera d’aquest
posicionament.
En aquestes breus pàgines propo-
sem obrir una hipòtesi de treball
fruit de les investigacions que hem
estat realitzant a l’Archivo Histórico
Nacional de Madrid. L’objectiu que
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perseguim és discutir si a la Catalu-
nya central va existir-hi una presèn-
cia borbònica “soterrada” que tal com
veurem, al 1709, intentà armar el
país per forçar l’entrada de l’exèrcit
francès per l’Alt Berguedà. Que la zo-
na central del Principat era una àrea
eminentment austriacista no hi ha
cap mena de dubte. Poblacions com
Manresa, Solsona, Cardona i Vic en
són bons exemples. A Berga la situa-
ció és més confusa i tot i que la do-
minació austriacista també va acabar
imposant-se, s’ha de remarcar un po-
sicionament pro-borbònic de la mà
del marquès de Gironella3, Josep de
Marimon i Anton de Manegat.
Aquests personatges, en diverses oca-
sions, van mobilitzar homes –ja fos-
sin sometents o miquelets– per llui-
tar en favor de Felip V. Com a exem-
ple ben il·lustratiu és molt recoma-
nable donar un cop d’ull al pamflet
que va publicar la ciutat l’any 1714.
La intencionalitat per guanyar-se la
complicitat del bàndol victoriós resta
ben evident,4 quelcom que deuria
succeir atès que la ciutat va rebre el
privilegi de poder utilitzar armes,
prerrogativa absolutament prohibida a
la resta de Catalunya.5 De fet, ja l’a-
ny 1707, diversos personatges del
Berguedà partidaris del Borbó i en-
capçalats per Josep Viladomar van
exi liar-se al Rosselló. Des d’aquesta
àrea, molts d’aquests prohoms van
actuar amb determinació amb l’ob-
jectiu d’aixecar el país en favor del
duc d’Anjou.6
El cas que presentem a continua-
ció, però, neix de les files austriacis-
tes, del metge i tinent coronel solso-
ní Joan de Miquel. Segons un inte-
ressant article de la revista d’història
de la ciència i la medicina Gimbernat,
aquest personatge va ser un fervent
“militant” austriacista. Les fonts de
l’època el consideren un personatge
clau per a l’aixecament de tota la Ca-
talunya central en favor de l’arxiduc
d’Àustria.7 Ell mateix va estar present
durant els fets de Vic de primers de
juliol de 1705; o al setembre del ma-
teix any, tot demanant l’obediència
de Cardona.8 L’article que hem refe-
rit demostra l’activitat intensa d’a-
quest metge-militar durant els pri-
mers anys de confrontació (1705-
1706). Fins i tot tenia la confiança
del rei-arxiduc per capitanejar les tro-
pes de l’interior del país que havien
de reprimir qualsevol actitud contes-
tatària vers la nova monarquia aus-
triacista. 9
El 10 de gener de 1709, però, els
esdeveniments van canviar radical-
ment i Joan de Miquel va reunir-se en
secret a Puigcerdà amb els borbònics
Joan de Josa i Anton de Manegat.10
En aquesta trobada, Joan de Miquel
va proposar als dos dirigents de la
Cerdanya una doble entrada de l’e-
xèrcit francoespanyol. Per una banda,
ell pretenia que el gran contingent si-
tuat a la Franja d’Aragó s’introduís
amb força per Cervera en direcció a
Cardona. Paral·lelament, aconsellava
que l’exèrcit francès del duc de Noai-
lles entrés per Bagà amb la intenció
de dirigir-se cap a Berga. Al mateix
temps, Joan de Miquel afirmava que
estava mantenint 200 homes armats
que podien acompanyar l’exèrcit pe-
rò va una mica més enllà quan tam-
bé indicà que, una vegada el contin-
gent s’hagués establert a l’àrea de
Solsona, Berga, Manresa, Pla de Ba-
ges i Lluçanès, ell mateix seria capaç
de mobilitzar gent “parcial” que do-
nés suport a aquesta incursió militar.
En aquesta trobada, el metge solsoní
també va demanar ajuda econòmica
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per poder mantenir els homes mobi-
litzats. Quelcom que va aconseguir ja
que Anton de Manegat va facilitar-li
400 doblons. Aquesta “conspiració”
va arribar en mans del propi Felip V,
que acceptà mantenir el contacte
amb el dit personatge així com ga-
rantir-li certes despeses. 11
El cas, però, és que tot i aquest
propòsit del metge-militar, l’operació
no es va concretar mai al llarg de to-
ta la guerra de Successió i les forces
de Noailles no van introduir-se per
l’àrea de Bagà. Segurament, la difi-
cultat del terreny havia de ser una tra-
va important a l’hora de dur a terme
una operació d’aquest estil. Per
aquest motiu, les forces del general
francès sovint incorrien Catalunya per
la zona empordanesa.
Joan de Miquel –no sabem de qui-
na manera– va ser empresonat per les
autoritats austriacistes. Imaginem
que la seva idea deuria ser descober-
ta ja que gràcies a les cartes de Joan
de Josa sabem que va arribar a esca-
polir-se del captiveri. Un cop fugat
–pel que sembla amb el seu germà–
va passar al Rosselló, “donde le ha te-
nido consigo estimandole mucho y va-
liendosse de él, para cosas del Real
Servicio el Duque de Noailles […]”.13
El secretari de Felip V –Grimaldo–
fent un breu informe del personatge,
advertia que “era un medico catha-
lan, que en ocasion del sittio prime-
ro de Barcelona, levantò toda la
monttaña contra Su Magestad y que
de alli a algun tiempo, o quizas no ha-
llandosse recompensado de los en-
emigos, o lo mas cierto cayendo en su
error, mudò de conducta, y en prue-
ba de ello, teniendole ya ellos por dis-
idente, le pusieron preso […]”. 14
Des del Rosselló el metge solsoní
va marxar a Baiona i, un cop al sud
oest de França, va intentar establir re-
lació amb la Cort borbònica de Ma-
drid. Ell mateix envià cartes al rei Fe-
lip V i al comte d’Aguilar. En la cor-
respondència Joan de Miquel sembla
mostrar-se penedit dels seus actes i
demanava ajuda econòmica atesa la
seva delicada situació: “todos mis tra-
bajos, y perdidas los tengo señor, por
muchos respetos, por bien emplea-
dos, contentísimo solo de verme res-
tituido vassallo de mi legitimo Rey
[…]”. 15 De la documentació treballa-
da sembla advertir-se que Madrid no
va fer cas a les seves demandes. I,
més, si tenim en compte que a les
acaballes de la guerra tornem a tro-
bar el metge-militar solsoní en l’òrbi-
ta austriacista, lluitant novament al
costat de l’Arxiduc. Tal com relata
l’article que anteriorment hem referit
(Gimbernat), Joan de Miquel va mo-
rir el 4 d’agost de 1711, quan les tro-
pes borbòniques van entrar a Solso-
na i els vilatans van oferir resistència.
Pel que sembla, el metge va morir du-
rant l’intercanvi de foc que van pro-
tagonitzar ambdues faccions. 16
Més enllà de la personalitat d’a-
quest interessant metge, segons les
fonts, home de caràcter dur, així com
agosarat, o de la motivació que el va
portar a canviar de bàndol, a nosaltres
ens interessa destacar que durant la
seva “conspiració” per intentar acos-
tar l’exèrcit francès al pas de l’Alt
Berguedà, ell mateix manifestà que
arreu de la Catalunya central (Solso-
na, Berga, Manresa, Pla de Bages i
Lluçanès) existia gent partidària a la
incursió francoespanyola. Òbviament,
no sabem la força real d’aquesta pre-
sència poblacional, ni sabrem amb
certesa la credibilitat del judici de
Joan de Miquel. Des del nostre punt
de vista, però, aquesta observació és
absolutament rellevant atès que obra
nous horitzons arreu d’aquesta àrea
del Principat. De tots és sabut el po-
sicionament de la ciutat de Berga, es-
pecialment durant els anys inicials.
Ara bé, el metge assenyala que els
partidaris del duc d’Anjou també es
trobaven en àrees que a priori s’han
considerat eminentment austriacis-
tes. 
Som plenament conscients que el
particularisme d’aquest cas pot por-
tar-nos a extreure unes primeres con-
clusions errònies. Si tenim en comp-
te, però, l’herència i els estudis que
han abordat les actituds borbòniques
a inicis del segle XVIII –tal com hem
referit a l’inici de l’article–, podríem
advertir que el posicionament borbò-
nic a Catalunya (o almenys a la Cata-
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lunya central) va ser més transversal
del que podem considerar. D’altra
banda, hem de pensar que Joan de
Miquel, a partir de l’any 1706, va ca-
pitanejar les forces que perseguien
els adversaris del rei-arxiduc a l’inte-
rior del país. Probablement, el fet d’e-
xercir aquesta tasca, va possibilitar-
lo a introduir-se i conèixer personali-
tats que en menor o major mesura s’i-
dentificaven amb el Borbó. 
Fent un canvi de personatge, però
sempre seguint aquest teló de fons,
Josep d’Alòs –jutge de confiscacions
de l’exèrcit francoespanyol a Catalu-
nya– deixava entreveure a Grimaldo
les possibilitats que podria represen-
tar entrar per la banda de Cardona
amb l’exèrcit: “Si Dios me diesse la
felicidad de ganar el Castillo de Car-
dona, hay mucha gente prevenida pa-
ra poner en obediencia de su Mag. la
mayor parte del veguerio de Manresa
asta las montañas que dominan a Vi-
que; y los de la comarca de Berga se
muestran finissimos, haviendo muc-
hos tomado las armas contra los vo-
luntarios […]”. 17
Abans de cloure aquest treball vo-
lem reiterar que no pretenem reinter-
pretar el posicionament austriacista
majoritari que manifestà Catalunya
durant la guerra de Successió espa-
nyola. Aquest episodi breument des-
crit, però, més enllà de les possibili-
tats de treball que pot oferir-nos, ja
ens permet fer notar el que diversos
autors han manifestat a mesura que
s’endinsen en l’estudi del període
1700-1715: la dificultat del moment
històric és tant profunda que hem
d’evitar la mirada unidireccional i
centrar-nos en definir amb exactitud
la realitat polièdrica de la societat ca-
talana d’inicis del segle XVIII. Sem-
bla que la Catalunya central es pre-
senta com un bon laboratori.
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